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RAPPORTAGE 
Inleiding 
Het bodemonderzoek werd in het bestek van het decreet betreffende de bodemsanering 
uitgevoerd en heeft als doel na te gaan of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging op de onderzochte gronden. 
Het rapport van dit oriënterend bodemonderzoek omvat volgende hoofdstukken : 
I. Voorstudie; 
2. Onderzoeksstrategie; 
3. Terrein- en laboratoriumonderzoek; 
4. Evaluatie van de resultaten; 
5. Algemeen besluit; 
6. Bijlagen; 
7. Samenvatting onderzoek. 
Het rapport dient in 2 exemplaren (1 origineel en 1 kopie) overgemaakt te worden aan : 
De OVAM 
Dienst sanering 
Kan. De Deckerstraat 22 - 26 
2800 Mechelen 
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1. Voorstudie 
1.1. Algemene gegevens van het terrein 





. postcode en gemeente 
. naam 
. tel & fax 
.:::�:::'qtid�#()�kSiij���i�;:.::::·:·.:::·::::::::::::=::::::::::::�::. 
• ' • ' ' • • • • . • . • .• . • . •. ·-·- · . · . ·,·. ·.- • • • ' • • ' ' > . , · . • • • ' ' ' ' . naam 
. straat 
. postcode en gemeente 
. datum terreinbezoek 
. Lambertcoördinaten X en Y 
: nr topografische kaart 
. oppervlakte 
. huidig gebruik van het terrein: 
. VLAREBO rubriek 
·. bestemmingstype 
. aantal kadastrale percelen . , - - ' . . . . . .  . :·:�:::�:rr����t�:.�#:#���#�#:#����#··:=:l:::::;:�::. 
. naam onderzoek 
. samenvatting 
SPE - Sector Oost 
Ham 68 
9000 Gent 
Mevr. A. Viaene 
tel: 09/225.34.00 fax: 09/224.17.33 





104.700 en 1 92.700 
22/1 Gent .(1110.000) 
627 m2 
perceel 718F: Distributie van elektriciteit 
perceel 718G: Parking 
12.2.2. 
Ill (woongebied met culturele, historische en/of 
esthetische waarde) 
2 (Gent, 5e Md., Sectie E, nr. 718G en 718F) 
onbekend 
· De onderzochte terreinen (Kadastrale percelen 718F en 7180) maken deel uit van een 
bedrijfsterrein met inrichtingen voor distributie en transport van elektriciteit. Dit bedrijfsterrein 
omvat nog een ander kadastraal perceel (718E) waarop een relaiszaal gevestigd is. Dit laatste 
is eigendom van Electrabel N.V. en werd niet onderzocht. KadaStraal perceel 7180 is 
omsloten door kadastraal perceel 718E en wordt volledige als parking gebruikt. De 
inrichtingen situeren zich op kadastraal perceel 718F (Bijl. 1.). 
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Fig. l.I. Onderzoekslocatie (Uittreksel uit de Stratenatlas van België, p. 51) 
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1.2. Omgevingskenmerken 
Tabel 1.2. Formulier A.2. Omgevingskenmerken 
:�:u�:f:#èm����J�:/r����J�jJ\�:}:�]t/�:}\tt� i?/??:J:j:jj(:�:?:;::�:I�:�:�:::9���*-f�i:��#�r:J\:}u�j�:r��u:�::}�:� 
:���?lg#�èBf���#:�����ru?::::�t::::�:{m::�r::: 
. greppels, sloten, vijvers geen 
. beken, rivieren Leie op 250 m en ± 17 m lager gelegen 
. kanalen geen 
. overige 
. industrie onbekend 
. agrarisch gebruik neen 
. natuurgebied neen 
. waterwinningsgebied neen 
. woon- en parkgebied 
bebouwing op 50 m 
. worungen Ja 
. landbouwbedrijven neen 
. opslagloodsen/schuren neen 
. zware industrie neen 
. lichte industrie en handel Ja 
. recreatie terreinen Ja 
. gemeenschapsvoorzieningen Ja 
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1.3. Bodemkundige, geologische en hydrogeologische gegevens 
Tabel l .3. Formulier A3 . Geologische en hydrogeologische gegevens 
. classificatie (Belgisch systeem) OB (bebouwd) 
. geologische oppervlaktelaag Formatie van Maldegem, Lid van Asse 
. grondwaterkwetsbaarheidsgraad Cal :zeer kwetsbaar 
. watervoerende laag zand 
. deklaag <Sm en/ofzandig 
. bodemaddities steengruis 
. boorprofielen zie bijlage 2 . 
. diepte grondwatertafel ± 8 m onder maaiveld (1972) 
. stromingsrichting onbekend 
. oppervlak tewater Leie 
. waterwinning zie tabel 1. 5. en figuur 1.2 . 
. beschermingszone neen 
1.3.1. Stratigrafie en lithologie 
De opbouw van de ondergrond (t.o .v . maaiveld) kan als volgt geschetst worden (Eig. l .2.): 
-tot 2m diepte: aangevulde en/ofvergraven gronden; 
- tot:4 m diepte: Formatie van Maldegem, Lid van Asse (Bartoon klei-zandcomplex); 
-tot 9,5 m diepte: Zenne Groep, Formatie van Lede (Lediaan zandcomplex);· 
- tot. 14 m diepte: Zenne groep, Formatie van Aalter, Lid van Oedelem (Paniseliaan 
zandcomplex:); 
-tot 42 m diepte: Ieper Groep, Formatie van Gent (Paniseliaan klei-zandcomplex); 
- vanaf 42 m diepte: Ieper groep, Formaties van Tielt en van Kortemark (leperiaan zand-
kleicomplex). 
De aangevulde en/of vergraven gronden zijn van antropogene oorsprong en zijn qua 
samenstelling zeer heterogeen (zand, leem en klei). Algemeen kan men stellen dat het bovenste 
deel van de profielen bestaan uit recent opgevoerd stabilisatiezand (tot ± 1 m diepte) . 
Daaronder vindt men herwerkte sedimenten van het Lid van As se, die variërende hoeveelheden 
van allerhande, vermoedelijk historisch, afbraakpuin bevatten. De hoeveelheid puin neemt af in 
de diepte en op ca. 2 m diepte komen de onverstoorde afZettingen van het Lid van Asse voor . 
De Kat tenberg vormt samen met de Blandijnberg het hoogste punt van de Gentse 
agglomeratie (ongeveer +27m TAW). Deze getuigenheuvel is opgebouwd uit tertiaire 
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sedimenten van de Formatie van Maldegem en van deZenne Groep (Formatie van Lede). De 
Fannatie van Maldegem bestaat uit sterk glauconiethoudende zandige klei. De Zenne Groep 
(Formatie van Lede) bestaat uit grijs tot bleekgrijs, kalkhoudend, matig fijn tot fijn zand. 
De onderliggende Ieper Groep bestaat bovenaan uit grijsgroen, glauconiethoudend fijn zand 
met kleilenzen (Lid van Vlierzele). Daaronder bevindt zich het grijsgroen, glauconiethoudend 
en kleüg zeer fijn zand van het Lid van Pittem. Bij toenemende diepte vindt men 
achtereenvolgens de Formaties van Tielt en van Kortemark De stratigrafische en lithologische 
bouw zijn schematisch weergegeven in figuur 1 .2 .. 
1.3.2. Hydrogeologie 
De voorgaande beschrijving wij st op een afwisseling van doorlatende en slecht doorlatende 
afzettingen; Tabel 1.4. geeft een overzicht van de hydrageologische kenmerken per 
lithostratigrafische eenheid (Jacobs et al.,.l996). 
Tabel 1.4. Overzicht van de hydrageologische kenmerken 
Lid van Asse 3 ,5 zeer slecht 1 0. 000 dagen/m 
doorlatend 
Formatie' van Lede 5 ,5 
Lid van Oedelem 5 
Lid van Vlierzele 28 
Lid van Pittem 
Lid van Egem 35 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid vanMoen 
doorlatend 2 m/dag 
doorlatend 2 m/dag 
doorlatend 4,25 m/dag 
minder I m/dag 
doorlatend 







De doorlatendheid van de oppervlaktelaag (Lid van Asse) moet met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. Doordat de laag sterk vergraven is en door het voorkomen van 
bodemaddities, is ze waarschijnlijk minder i. p. v. zeer slecht doorlatend. De eerste winbare 
watervoerende laag wordt gevormd door de Formatie van Lede die, samen met de 
onderliggende Leden van Aalter en Vlierzele, boven het minder doorlatende Lid van Pittem 
voorkomen. Het grondwaterstromingspatroon in deze laag wordt waarschijnlijk beïnvloed 
door het waterpeil in de Leie en winningen ( Tab. 1.5 .) in de omgeving. 
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Tabel 1.5. Vergunde grondwaterwinningen volgens AMINAL op 16/04/97 
li !l !i!ill�'ll ll ��illi llil �lil : l�t�li 'lli l i! l�l�ll! i!l!iilll!i!ilji�'�lil!i!iii!il ::: 
1 103.325 192.695 75 Pleistoceen 5 BERT 
2 103.365 191.215 800 Lid van Egem 18 De Witte A 
3 105.100 192.000 Ledo-Paniseliaan * 34 Ganda Molens N.V. 
4 104.830 190.720 132.400 Sokkel 250 UZ 
5 105.550 194.400 182.500 Lid vanEgem 50 Milliken Europe 
6 106.420 191.925 4.900 Lid vanEgem 50 Rap en Rein 
7 105.900 192.600 Ledo-Paniseliaan * 18 Cafoutchouc 
8 105.365 191.730 33.000 Lid vanEgem 51 Kliniek 
9 105.160 193.690 Lid vanEgem 65 Seminatie 
10 105.205 190.885 11.000 Lid vanEgem 39 RUG 
11 106.499 193.399 Lid vanEgem 65 Stadswasserij 
12 105.900 192.000 200.000 Sokkel 276 T.M.V.W. 
13 105.500 193.210 Lid vanEgem 60 Sdiletse 
14 103.800 191.200 Lid vanEgem 17 Stevens 
15 105.220 193.340 Ledo-Paniseliaan * 18 URBIS 
* : Watervoerende laag gevormd door het Lid van Wemmel, de Formatie van Lede en het Lid van Vlierzele. 
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El Nummuliet kalksteen 
Hydrogeologie 
D Doorlatend 
(Zj Slecht doorlatend 
� Ondoorlatend 
Fig . 1.2 .  Schematische lithologische, stratigrafische en hydrageologische profielen ter hoogte 
van de onderzochte terreinen 
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1.4. Historiek van het terrein 
Tabell.6. Formulier A4. Historiek van het terrein 
. huidig 
. voormalig 
[:§�7�-�;�1��1�!�� . . . · . · . � - ·. ' , ·. •. · . ·. ' . · . . : ... ' .· . - · ... ... ·. ·.· ' · - · - · - ·-·. ·. · . ·. · . . :.·. · . · . . . · . ·.·. · . ·. · . ·. · . · . • . ·. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . 
• : : ; : : :j�ij��. .#�f�::�?�������������+:� ::: ::. 
vem10edelijk sinds 197 0 (zeker vanaf 1984), 
distributie en transport van elektriciteit 
tot 197 0, vermoedelijk deels bebouwd 
neen (informatiebron: opdrachtgever) 
aanwezigheid van een bunker daterende van 
W .O. II (mogelijks opslag van stoffen) . 
tot 2 m diepte vergraven 
De terreinen werden in 1988 door de stad Gent aan SPE overgedragen. Op deze daturn werden 
ze reeds gebruikt voor distributie en transport van electiciteit. De Stad Gent verwierf de 
terreinen in 3 keer, namelijk 1931, 197 2 en 197 4. De terreinen werden gekocht van een 
immobiliënmaatschappij en waren vermoedelijk bebouwd (bewoning). 
1.5. Actuele activiteiten en inrichtingen 
Tabel 1.7. Formulier A5. Actuele activiteiten en inrichtingen 
!)H���4��t��ft\H>HHfH�?//?��i}fj\: l\U?>H?U?HH�{F1�§��;��:f��#���/����:��::}\{{l\ H\��:� 





. jaar installatie 
. bodembescherming 
. locatie 
. aard verharding 
transformatoren 
zie plan bijlage 1 . 
minerale olie (PCB-houdend?) 
3 van 20MVA 





beide percelen zijn volledig verhard (klinkers, 
betontegels) 
beton 
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1.6 Terreinbezoek 
Tabel l.S. Formulier A6. Terreinbezoek 
. locatie 
. aard 
. verdachte stoffen 
1. 7. Besluit 
18.03 . 1997 
1 
zie plan bijlage 1; kern van transformatoren 
transformatoren in werking 
minerale olie (PCB-houdend?) 
Het onderzochte terrein, bestaande uit 2 kadastrale percelen, is een deelterrein van een 
bedrijfsterrein waarop zich inrichtingen bevinden voor de distributie en het transport van · 
elektriciteit. De verdachte stof is minerale olie die als koeling voor de. transformatoren gebruikt 
wordt. Als bodembeschermende maatregelen werden de transformatoren ingekuipt (beton). De 
activiteiten situeren zich enkel op kadastraal perceel 718 G .  De activiteiten vallen onder de 
rubriek 12 .2.2 . van het bodemsaneringsdecreet. Kadastraal perceel 718F wordt volledig 
ingenomen door een parking. De activiteiten startten vermoedelijk reeds. in 1970 (zeker vanaf 
1984); voordien waren de·terreinen bebouwd (bewoning). Gezien er zich geen calamiteiten op 
het terrein .voorgedaan hebben, bestaat er geen vermoeden van recente verontreiniging. 
Eventuele verontreiniging is historisch van aard. 
Datum: 28.04 .1997 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige eo/of opdrachtgever van het 
oriënterend bodemonderzoek : 
:;:------====------
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2 : Onderzoeksstrategie 
Het terrein is onderverdeeld in 2 deelterreinen (plan bijlage 1.). De terreinen werden 
bemonsterd volgens de bemonsteringsstrategie 3 van de standaardprocedure voor oriënterend 
bodemonderzoek van het bodemsaneringsdecreet van 22.02.95. In het flowschema voor het 
bepalen van de te volgen onderzoeksstategie bij een oriënterend bodemonderzoek werden 
hiertoe, voor beide deelterreinen, onderstaande keuzen gemaakt : 
* overdracht van een terrein� 
* geen specifieke modi operandi beschikbaar; 
* voorstudie met verzameling van gegevens en terreinbezoek; 
* 2 deelterreinen op basis van de voorstudie; 
* terreinen voorheen nog niet gesaneerd; 
* 1 terrein waarop een mogelijkeverontreinigingskem kan gelocaliseerd worden (kadastraal 
perceel 718F) en 1 terrein waarop geen activiteiten uitgeoefend worden (parking, 
kadastraal perceel 718G); 
* mogelijke verontreinigingskem zintuigelijk gedetecteerd zonder verdere gegevens. 
Op het eerste onderzochte terrein (kadastraal perceel 718F) werd een locatie aangeduid waar 
bodemverontreiniging mogelijk was. Op deze plaats, beschouwd als een mogelijke 
verontreinigingskern, zijn 2 boringen uitgevoerd. Om de bodemkwaliteit van het volledige 
perceel te achterhalen is een bijkomende uigevoerd. Er is tot een minimum van 2 m diepte 
geboord en de bodemstalen zijn geanalyseerd op de parameters van het SAP voor bodem. 
Op het tweede onderzochte terrein (kadastraal perceel 718G) is één boring uitgevoerd tot 2 
m diepte� één bodemstaal is geanalyseerd op de parameters van het SAP voor bodem . 
. Gezien de· grondwatertafel zich op meer dan 8 m diepte onder het maaiveld bevindt, werden 
geen peilputten geplaatst. 
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3 : Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1. Motivatie van de plaats en van het aantal boringen 
Op vier plaatsen is geboord op grond van (i) de historische achtergrond van de over te 
dragen terreinen, (ii) het huidige gebruik van de terreinen en (iii) de mogelijke 
verontreinigingskernen op de respectievelijke terreinen. Door de grote diepte van de 
grondwatertafel werden geen peilputten geplaatst. De locaties van de boringen is terug te 
vinden op het detailplan van bijlage 1. en. in tabel 3 . I . .  
Tabel 3.1. Motivatie en locatie van de boringen (HB) 
�:::::��f����#:�::j: .�::j������:#ffl����· :l�:�!:��::�::�::�::�:::[j:����:j�::�;:�::�::�:j����*����j:#':��W:#.���\!l�:�:::::�j:::::::�::::::::�::j::�:�::::::::: 
HBl Referentie op parking (perceel 718G) 
HB2 Referentie (perceel 718F) 
HB3 Kern van transformatoren (perceel 718F) 
HB4 Kern van transformatoren (perceel 718F) 
3.2. Overzicht van de zintuigelijke waarnemingen 
* geen zintuigelijk waarneembare verontreiniging tijdens het uitvoeren van de boringen. 
* tussen 1 en 2 m is de bodem sterk vergraven. Deze historisch bodem werd bedekt met 
stabilisatiezand. Het tijdstip waarop deze bodem begraven werd is niet exact gekend 
(vermoedelijk 1970). 
3.3. Bodemopbouw 
Tot een diepte van ca. 2 m vindt men herwerkte grond. De bovenste meter bestaat uit 
stabilisatiezand. Tussen I en 2 m vindt men de sterk vergraven historische bodem 
(bouwlaag). Vanaf 2 m diepte vindt men de onverstoorde tertiaire afzettingen. 
3.4. Algemene gegevens betreffende de staalname 
De boringen werden verricht door Dr. D. Dedecker, R. Bogaert en E. Pauwels van het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (RUG). De bodemstalen werden 
genomen via manuele boringen met een Edelmanboor en volgens de besclnijving in het 
VLAR EBO en het Afvalstoffenanalyse Compendium van de OVAM. De diepte van de 
boringen en de fracties die bemonsterd werden zijn weergegeven in tabel 3 .2.. De 
deelmonsters van de boringen waaruit een representatief analysemonster werd bereid zijn 
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eveneens vermeld in tabel 3 .2 .. Bijkomende gegevens betreffende de werkzaamheden bij de 
staalname zijn weergegeven in§ 3.7. ( Tab. 3.4. Formulier B.l.). 
De profielen van de boringen uitgevoerd bij "SPE - Kattenberg" zijn weergegeven in bijlage 
2 .. 
Tabel 3.2. Overzicht van de bemonstering en de analysestalen 
� � � � j: � j � j:; � j � j � � j j � j � j � � j j � j j �:] � � j � �rii � j� j �: j � j j j � j j �] �: j j: j: j � j � j j j j j � � j j j j j j j � j j; j �;;: � ;�� ti:�ffi ���i�f.ffi��  � ]� � j � ]�] j � �: ; j:: � j j � j j:: j ���i��fffij���j j j; j;]: j j::]: 
: l! i\·iji�l:•: : ::::�::l:l����!iil i . ·l.l llil lli l·•lli !l!lil! i�1 !1il!l::i:·:• • il · l'lilill l:jj j î��-��l i l .l il i ij 
HB1 26.02.97 250 90-140 90-140 
HB2 26.02.97 220 70-170 
HB3 26.02.97 200 1 00-200 




De analyses werden uitgevoerd zoals beschreven in het VLAREBO en het 
Afvalstoffenanalyse Compendium (AAC) van het V. I.T.O. opgesteld in opdracht van de . 
O.V. A M. Een overzicht van de parameters geanalyseerd op de monsters van de 
verschillende boringen is weergegeven in tabel 3.3 .. Bijkomende gegevens betreffende de 
werkzaamheden bij de analyse zijn weergegeven in§ 3.7. (Tab. 3.5. Formulier B.2.). 
Tabel 3.3. Geanalyseerde parameters 
analysetraject (cm) 95-145 100-200 70-150 
zuurtegraad + 
droge stof + + + 
organisch materiaal + 
kleigehalte + 
zware metalen + + + 
minerale olie + + + 
PAK's + + + 
EOX 
PCB + 
+ : geanaZvseerd 
- : niet geanalyseerd 
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3.6. Verslag staalname en analyse 
Tabel 3 .4 . Formulier B.l . Staalname 
Verantwoordelijke voor 
coördinatie en toezicht 
. naam uitvoerders 
. datum uitvoering 
. naam s taalnemer 
. aard monsterconservering 
. aantal boringen 
. naam uitvoerder 
. datum uitvoering 
. datum monstername 
. naam staalnemer 
. aard monsterconservering 
. aantal peilput ten 




. datum aankomst 
. datum uitvoering 
. laboratorium 
. datum aankomst 
. datum uitvoering 
Prof. Dr. W. De Breuck 
D .  Dedecker; R. Bogaert enE . Pauwels 
26 .03 . 1997 




Prof. Dr. W. De Breuck 
N. V. Envirotox 
01.04. 1997 
tussen 01 en 14 .04 .97 
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4 : Evaluatie resultaten 
4.1. Overzicht van de analyseresultaten 
4.1.1. Algemeen 
De analyseresultaten van de bodemstalen uit de boringen op het bedrijfsterrein van "SPE -
Kattenberg" zijn terug te vinden in de Tabel 4. 1 .. Een kopie van het beproevingsverslag, 
opgesteld door Envirotox N. V., is terug te vinden in bijlage 3 .. 
De resultaten werden vergeleken met de normen van het bodemsaneringsdecreet. De 
resultaten weergegeven in normaal lettertype zijn lager dan of gelijk aan de 
achtergrondwaarde, de resultaten weergegeven in cursief en onderlijnd lettertype 
overschrijden de achtergrond-waarde, terwijl de resultaten weergegeven in vet en onderlijnd 
lettertype de bodem-saneringsnorm overschrijden. 
4.1.1. De normen 
De normen voor het vaste deel (bodem) zijn terug te vinden in tabel 4. 1 .. In deze tabel 
werden de achtergrondwaarden en de bodemsaneringsnormen van de zware metalen 
gecorrigeerd naar ·het gehalte aan organisch materiaal en het kleigehalte van een 
representatief monster. De bodemsaneringsnormen van de minerale olie en de PAK zijn 
gecorrigeerd naar het gehalte aan organisch materiaal. Voor de bodemsaneringsnormen is 
rekening gehouden met het bestemmingstype (ill: woongebied). 
De parameters aangeduidt met * in tabel 4 . 1 .  werden enkel geanalyseerd tot een 
detectielimiet van 0, 1  mg/kg DS. 
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Tabel 4.1. Resultaten van de analysen v o or de b oringen uitgevoerd bij "SPE - Kattenberg" 
:��� �\l:i:i:l·lil·:·:::·.:.,::.:j i!i.: .. li� ::·.:���1·1! •. :::l!·!·i• :::::1:.: ..• �îli.il.��) ·t� ��· analysetraject cm 90-140 100-200 70-150 
droogrest l05°C % 82,6 82,0 81,3 
organische materiaal % 3,61 
kleigehalte % 7, 46 
zuurtagraad 7, 09 
'i�����#.�\����lj�jjjl\\j\jl]lj]j)jjj j\��\�#:�;p§: \�1\�\j�jf�j\)!:\jj :li�)j)�4:�!\\�\j\)� \il\l\\� !�\j\jjjjj: )jj�jjjjjj)j\�9:l�))jjjjjjl)�� .\j�j�j\jjj�\i���j��\�\)\j 
/W.t��$�\�t���� ������������������fjU\)j�j)j\j)l�j\lV�jl�))fUl�j\j)jjJj@\j)jfll���l�\\l�tjl�\j�j\�\jl�ll\j\l\j\l/�j�l)l 
arseen mglkg DS 7,6 10,8 13,8 17,7 102,6 
cadmiwn mglkg DS 0.9 Q,2. §..Q 0,80 6,03 
chroom(totaal) mglkgDS 33 
koper mglkgDS 58 
kwik mglkgDS 0.9 
nikkel mglkgDS 14 
lood mglkgDS 527 
zink mglkgDS 144 
31 56 35,5 288 










· naftaleen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,005 * 36,1 
fenanthreen . mglkg DS 0.2 3.1 0.1 0,08 6,32 
anthraceen mg/kg DS <0,1 0,8 < 0,1 . 
fluorantheen mglkg DS 0.6 4.5 0.3· o,2o· · 72,2 
benzo(a)anthraceen mglkg DS 0.3 2.1 . 0.3 0,06 63,2 
chrys_een mg/kg DS fM 2.1 0.3 0,15 722 
benzo(b )fluorantheen mgfkg DS QQ u Q1 0,20 99,3 
benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0,20 63,2 0.6 2.1 0.4 
benzo(a)pyreen mg/kg DS !b2 U 0.5 0)0 0,90 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkg DS 2. 7 l1 0.9 0,10 90,3 
benzo(ghi)peryleen mg/kg DS !U U 0.3 0,10 63,2 
- : niet geanalyseerd 
*De detectielimiet van deze parameter bedraagt 0, 1 mglkg DS 
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4.2. Bespreking van de analyseresultaten voor de onderzochte terreinen 
4.2.1. Onderzoek van de vaste fractie 
4.2.1.1. Kadastraal perceel 718G 
HB 1 : Referentieboring op parking 
Van de geanalyseerde parameters is het gehalte aan benzo(a)pyreen gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm. Geen enkele andere geanalyseerde parameter overschrijdt de 
bodemsaneringsnorm� een overschrijding van de achtergrondwaarde wordt waargenomen 
voor bijna alle zware metalen (uitgezonderd arseen, kwik en chroom) en voor bijna alle 
genormeerde polyaromatische koolwaterstoffen (uitgezonderd naftaleen). 
4.1.1.2 Kadastraal perceel 718F 
HB 3 : kern van 3 grote transformatoren 
Van de geanalyseerde parameters overschrijdt het gehalte aan benzo(a)ovreen de 
bodemsaneringsnorm 3,5 maal. Geen enkele andere geanalyseerde parameter overschrijdt 
de bodemsaneringsnorm, doch een overschrijding van de· achtergrondwaarde wordt 
waargenomen voor bijna alle zware metalen (uitgezonderd arseen en chroom) en voor bijna 
alle genormeerde polyaromatische koolwaterstoffen (uitgezonderd naftaleen). 
HB 4 : kern van transformatoren 
Van· de geanalyseerde parameters overschrijden de gehalten aan kwik en zink de 
bodemsaneringsnormen respectievelijk 2 en 1,3 maal. Geen enkele andere geanalyseerde 
parameter overschrijdt de bodemsaneringsnoim; een overschrijding van de 
achtergrondwaarde wordt waargenomen voor bijna alle zware metalen (uitgezonderd 
arseen) en voor bijna alle genormeerde polyaromatische koolwaterstoQèn (uitgezonderd 
naftaleen). 
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5 : Algemeen besluit 
5.1. Vaste fractie 
De bodemsaneringsnorm wordt overschreden voor de zware metalen kwik en zink in boring 
HB4 (respectievelijk 2 en I,3 maal). Het gehalte aan cadmium in deze boring benadert 
eveneens de bodemsaneringsnonn. In boringen HB I en HB2 wordt de bodemsaneringsnorm 
overschreden voor benzo(a)pyreen (respectievelijk I en 3 ,5 maal). Geen enkele van de andere 
geanalyseerde parameters overschrijdt de bodemsaneringsnorm doch de achtergrondwaarden 
zijn overschreden voor bijna alle zware metalen en de polyaromatische koolwaterstoffen. De 
gehalten liggen echter steeds lager dan 80% van de bodemsaneringsnonn. 
5.2. Besluit per kadastraal perceel 
Voor beide kadastrale percelen situeert de verontreiniging zich in de begraven (±1970), 
historische bodem (toenmalige bouwlaag). Het betreft historische verontreiniging. Gezien 
de afwezigheid van zintuigelijk waarneembare verontreiniging werd het bovenliggende 
stabilisatiezand niet geanalyseerd. 
5.2.1. Kadastraal perceel 718G 
Het .gehalte aan benzo(a)pyreen, kwik en zink overschrijdt . de bodemsaneringsnorm 
meer dan 1 maal en het · perceel dient opgenomen te worden in het register van 
verontreinigde gronden. 
5.2.2. Kadastraal perceel 718F 
Het gehalte aan benzo(a)pyreen, kwik ·en zink overschrijdt de bodemsaneringsnorm 
meer dan 1 maal en . het perceel dient opgenomen te worden in · het register van 
verontreinigde gronden. 
5.3. Aanbevelingen 
Hoewel de bodemsaneringsnormen overschreden worden, is er, bij het huidige gebruik van het 
terrein, geen directe aanwijzing voor een ernstige bedreiging naar de omgeving toe. De 
verontreinigde grond situeert zich waarschijnlijk enkel tussen I en 2 meter onder het maaiveld, 
ter hoogte van de toenmalige bouwlaag Op beide kadastrale percelen is de verontreinigde 
grond bovenaan bedekt door de betonnen verharding. Onderliggend vormt de klei van het Lid 
van Asse een slecht doorlatende laag. 
In geval de verharding weggenomen wordt (bvb. bij oprichting van gebouwen) dient men er 
aan te denken dat een behandeling van de uitgegraven grond vereist kan zijn. 
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6 :  Biilagen 
Biilage 1. Detailplan met de ligging van de terreinen en de kadastrale percelen . Aanduiding van 
de inricht ingen en de locaties van de boringen . 
Bijlage 2 .  Boorprofie len en tech nische besc hrijving van de peilputplaatsing . 
Bijlage 3.  Beproevingsverslag van Envirotox N. V. 
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Bijlage 1. 
Detailplan met de ligging van de terreinen en de kadastrale percelen. 
Aanduiding van de inrichtingen en de locaties van de boringen. 
LE GENDE 
schaal: 1/250 
grens van de kadastrale percelen 
inrichtingen: transformatoren 
gebouwen 
locatie van de boringen (HB) 
N 
• 
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000 
1-·- 2 10 -� 
250 
Bemonstering: 




baksteenfragmenten, houtskool, hout 
lichte klei (lemig), roestbruin 
kleine baksteenfragmeirtj es 
lichte klei (lemig), oranjebruin 
zeer weinig kleine baksteenfragmentjes 
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leem, donkerbruin geen 
baksteenfragmenten (±40 Vol%), houtskool 
lichte klei (lemig), roestbruin 
kleine baksteenfragmentjes geen 
zware klei, roestbruin 
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200 
Bemonstering: 
betonklinker op verhard stabilisatiezand 
stabilisatiezand, grijsbruin 
zand (kleiig), grijsbruin 
baksteenfragmenten, houtskool, hout 
vochtig vanaf 130 cm 
zand (lemig), bruin 
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40 
Bemonstering: 




lichte klei, donkerbruin 
kleine baksteenfragmentjes, houtskool 
zware klei (Jemig), grijsbruin 
zeer weinig kleine baksteenfragmentjes 
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Bijlage 3. : Beproevingsverslag Envirotox N.V. 
Bijgevoegd als 4 ongenummerde pagina's 
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Omschrij ving opdracht 
Datum inschrijving 
St aalname door 
Gebracht / afgehaald door 
1 4 -Apr - 1 997 
Z 9 70 4 0 0 0 3 8  
0 0 6 7 8 5  
Project 3 
Project 3 Kattenberg 
0 1 -Apr - 1 997 
ENVIROTOX N . V .  
SPE N . V .  
Mevr . A .  Viaene 
HAM 6 8  
9 0 0 0  GENT 
De hiernavolgende beproevingsresultat ."::-- hebben uitsluitend betrekking op de 
beproefde objecten en het verslag maq niet ;ereproduceerd worden , behalve in 
volledige vorm, zonder de schriftelijke toeste��ing van ENVIROTOX N . V .  
D e  meetonzekerheid en de omschrijving v�n àe vermelde onderzoeksmethoden z i j n  
op aanvraag ter bes chikking . 
Tel.  (050)31 83 71  
Fax - Tel. (050)31 84 67 
B.T.W. BE 447.1 22.884 
H.R. Brugge 75.583 
B.U. 646-9003940-26 
G.B. 285-04231 75-90 
Datum rapportering 
Rapportn urnmer 







006785 / 0 1  
Referentie monster 
HB1 ( 0 , 95 - 1 , 45 )  
HB2 ( 1 , 0  2 , 0 )  
HB3 ( 1 I 7 - 1 , 5 )  









! Parameter ! Analysemethode ] Eenheid I Resultaat 
I Droge stof 1 0 5 °C ! SM30 0 0  ] %  ] 8 2 . 56 I 
] Arseen ! SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 7 . 6  I 
! Chroom ! SM_ZMetal j mg/kg DS j 3 3 I 
] Zink ! SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 1 4 4  I 
! Koper j SM_ZMetal l mg/kg DS ] 58 I 
! Cadmium I SM_ZMetal j rng/kg DS ] 0 . 9  I 
] Lood I SM_ZMetal j mg/kg DS ] 527 I 
] Kwik ] SM_ZMetal j mg/kg DS ] 0 . 9 I 
] Nikkel ] SM_ZMetal j mg/kg DS ] 1 4  I 
] Naftaleen ] SM3 1 00_VRM l rng/kg DS ] <0 . 1  I 
] Fenantreen I SM3 1 00_VRM ! rng/kg DS ] 0 . 2  I 
] Antraceen I SM31 0 0 _Vfu\f j mg/kg DS ] <0 . 1  I 
] Fluoranteen ] SM3 1 0 0_VRM ] mg/kg DS ] 0 . 6  I 
] Benzo ( a) antraceen ] SM31 00_VRM ! mg/kg DS ] 0 . 3  I 
] Chryseen I SM3 1 00_ VR.."4 ] mg/kg DS ] 0 . 4  I 
I Benzo (b) fluoranteen ] SM3 1 00_VRM j mg/kg DS ] 0 . 6  I 
] Benzo (k) fluoranteen ] SM3 1 0 0_VRM ] rng/kg DS ] 0 . 6  I 
] Benzo (a )pyreen ] SM3 1 0 0_VRM ] mg/kg DS ] 0 . 9  I 
! Indeno ( 1 23-cd) pyreen I SM3 1 0 0-VRJ."\f ] mg/kg DS ] 2 . 7  I 
] Benzo (ghi ) peryleen ] SM3 1 00_VRM j mg/kg DS ] 0 . 9  I 
] Minerale olie ( IR) ] SM31 50 ] mg/kg DS ] 1 4 I 
Monsternummer 
0 0 6 7 8 5 / 0 2  
] Parameter ] Analysemethuae ] Eenheid ] Resultaat 
] Droge stof 1 os °C . , SM3000 ] %  ] 82 . 0 1  
] Arseen ! SM_ZMetal ] rng/kg DS 1 1 0 . 8  
] Chroom ] SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 3 1  
] Zink I SM_ZMetal j mg/kg DS ] 4 1 7  
] Koper j SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 4 1 
] Cadmium ] SM_ZMetal j mg/kg DS ] 0 . 9  
] Lood ] SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 1 68 
] Kwik ] SM_ZMetal ] mg/kg DS ] 0 . 4  
] Nikkel ! SM_ZMetal ] mg/kg DS , , 0 
] Naftaleen I SM31 OO_VRM ! mg/kg DS 1 <O  . 1  
! Fenantreen 1 SM31 oo_vru1 ! rng/kg DS ] 3 . 1  







j Benzo ( a ) antraceen 
j Chryseen 
j Benzo (b) fluoranteen 
\ Benzo (k ) fluoranteen 
j Benzo (a ) pyreen 
j indeno ( 1 23-cd) pyreen 
\ Benzo (ghi ) peryleen 
j PCB 3 
j PCB 8 
j PCB 28  
\ PCB 52  
\ PCB 1 1 8  
\ PCB 1 53 
\ PCB 1 38 
j PCB 1 80 
j PCB 207  
! Totaal PCB ' s  



















j Benzo (a ) antraceen 
\ Chryseen 
j Benzo (b) fluoranteen 
j Benzo (k ) fluoranteen 
1 4-Apr-1 99/ 
Z970400 0 3 8  
! Analysemethode 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 OO_VRM 
\ SM3 1 0 0_VRM 
\ SM3 1 0 0_VRM 
\ SM3 1 00_VRM 
I SM3 1 OO_VR.f\1 
I SM3 1 OO_VR..'4 
\ SM3 1 00_VRM 
j SM31 1 2  
j SM31 1 2  
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM31 1 2  
I Sf./13 1 1 2 
\ SM3 1 1 2  
j SM3 1 50 
j Analysemec.h:.Jde 
j SM306 5_I 










I SM3 1 0 0-VRl'<! 
I SM31 OO_VP.i\.1 
I SM3 1 o o _ v rzM 
j SM3 1 0 0_VRM 
1 sM31 o o_v"'Ri--1 
I SM31 OO_VPJIIJ 
I SM3 1 0 0-VRJ.\1 
j SM3 1 00_VRM 
\ Eenheid 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
\ rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
\ mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
\ Eenheid 
j sörensen 
\ %  
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
! mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
\ % 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
Pagina 3 van 4 
! Resultaat 
j 4 . 5  
1 2 . 1 
' 2 . 1 
j 2 . 3  
1 2 .  1 
1 3 . 1  
1 7 . 7  
j 2 . 1  
1 <0 . 1  
1 <0 . 1  
1 <O . ,  
1 <0 . 1  
1 <0 . 1  
1 <0 . 1  
1 <0 . 1 
\ <0 . 1  
1 <ü . 1  
1 <0 . 1  
j 4 1 
\ Resultaat 
\ 7 . 09 
\ 8 1 . 34 
\ 1 3 . 8  
j 56 
j 1 3 1 4 
j 57 
j 6 . 0  
j 1 1 8  
j 29 . 4  
\ 1 4  
\ 3 . 6 1  
1 < 0 . 1 
\ 0 . 1  
1 <0 . 1  
j 0 . 3  
j 0 . 3  
\ 0 . 3  
j 0 . 3 






j Benzo (a) pyreen 
j indeno ( 1 23-cd) pyreen 
j Benzo (ghi) peryleen 
! Minerale olie ( IR) 
j Asrest 
I Kleigehalte 
1 4 -Apr- 1 99 7  
Z970400038 
! Analysemethode 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM31 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 50 
I SM30 1 1  
I SM3079 _Nl"l 
! Eenheid 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j %  
j %  op DS 
Pagina 4 van 4 
! Resultaat 
I O . S 
j 0 . 9  
j 0 . 3  
, , ,  
j 77 . 73 
1 7 . 46 
Lic . Sc . I .  Cluyse 
7 : Samenvatting onderzoek 




7 . 1. Gegevens onderzoek 
7.1.1. Adres onderzoekslocatie 
SPE - Kattenberg 
Kattenberg 1 1 
9000 Gent 
zie situatieplan: Fig. 7.1. bijgevoegd als bladzijde 26. 
7 . 1.2. Erkend bodemsaneringsdeskundige 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 SS 
9000 Gent 
7.1.3. Opdrachtgever onderzoek 
SPE Sector Oost 
Ham 68 
9000 Gent 
7.1.4. Aanleiding onderzoek 
* overdracht gronden 
Prof Dr. W. De Breuck 
Tel : 09/264.46.46 
Fax : 09/264.49.88 
Dhr. P. Maes 
Tel : 09/225.34.00 
Fax : 09/224. 17.33 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE - Kattenberg 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/2644647 fux. 09/2644988 TGO 97/23 pag. 25/32 
c:: 
400m t 
c::====--- � �;o:ut,1l'fii;"��;J;I:� • .  :•>"'' bO'.I r<r>0. 1 
Fig. 7.1.  Situering van het terrein op de meest recente topografische kaart (schaal l/10.000). 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek SPE - Kattenberg 
Krijgslaan 281, 9000- Gent tel. 09/2644647 fax. 09/2644988 TGO 97/23 pag. 26/32 
7 . 1.5. Uitvoerder boringen 
Universiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 SS Tel : 09/264.46.46 
9000 GENT Fax : 09/264.49.88 
7 . 1.6. Erkend laboratorium 
N.V. Envirotox 
Lievens Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
7 .2. Terreingegevens 
7.2.1. Kadastrale percelen 
I. Cluyse 
Tel : 050/3 1 .83 .71 
Fax : 050/3 1 .84.67 
Tabel 7. 1 .  Opsomming van de onderzochte kadastrale percelen 
�j:::�:::::�������i;�;:::���:��· �:���:�:j��:6f������:��::;��:;: ::::�::���:���� ��::�::��:�:: :::: �:::::::::Ja:�i�����j��:�:�:::� ::�:�::�:�:::::::���ii:�:�:::::�::��:��: 
718G Oost-Vlaanderen Gent 5 E 
71 8F Oost-Vlaanderen Gent 5 E 
zie Tabel 7.3. en Fig. 7.2. bijgevoegd als bladzijden 28 en 29. 
7 .2.2. Oppervlakte terrein en Lambertcoördinaten van de centrale punten 
Tabel 7.2. Oppervlakte van de kadastrale percelen en de coördinaten van de centrale punten 
: � �: j:; �:: �:���êfi�è �;:::: j::;: ��: � �:; � :����hj :: � � �: �: :; �\: j: � j::: �::���:ji : j: � �::: � �: �;: � �:: j: : � � �: �: � �:] �: �: � �:::: f � ��] �: � ::: �:::; � �: �: � j �: j: �;�:::i:��:;��� :i::;::::: j �: jj � j; j :: �. 
718G 1 15 mZ 104.750 1 92.700 :!: 27 m 
.71 8F 512 m2 1 04.750 1 92.700 :1: 27 m 
Totale oppervlakte van het terrein: 627 m2 
7 .2.3. Vroegere activiteiten op de deelterreinen 
Vermoedelijk bebouwd 
7 .2.4. Huidige activiteiten op de deelterreinen 
Kadastraal perceel 718G: Parking 
Kadastraal perceel 718F: Distributie en transport van elektriciteit 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/2644647 fax. 09/2644988 
oriënterend bodemonderzoek SPE - Kattenberg 
TGO 97/23 pag. 27/32 
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' 
1Toestand op ur.l."l'REKSBL UIT DE KADAS'.rRALE LEGGER VAN DE GEMEER'J!E 
:Gemeentenwnmer 448051 G:Efr.r 5 AFD I Artikelnummer 03865 
mBN'l'IFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DB EIGBNAAR(S) (l.) 
DOMEIN VAN SPE/SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP VOOR PRODUKTIE VAN ELECTRICI':EIT 
4100 SERAING HOTEL DE VILLE 
L 








..._ Cl Kadastral.e Oppervlakte Klassering Kadastraal 
Ligging van het perceel L c aanduiding Aard 
en inkomen inkomen per ha of CD ..- Cll ...... straat en nummer of plaatsnaam, gebucht) (l "C � van het ;jaar van 1'1 .... Perceel- ....... - ... .. ba �eeind�ins Bedrag Bijkomende details 0 111 Q.3: u nummer perceel 
a ca van e Cll "C CD 
11) 
KATTENBERG g 718 
KATTENBERG +ll g 718 
.. 




(ll c. ...".iniotratit va:> hot X&daotor k&D :>iet &&Doprahlljk vor�tn gooteW 
voor enntgele tdsai:cge:a tn è!e &UI!�id:h9 TU de stru.t:c1.11t'fl til vu èll 
huisnutaer•. 
( Z) le pooi Ut V IJ> 4o C�t 1 
1 • CJC!VOOD OQgtbo\JWèi 
2 "" gavoon 9ebouvd 
3 • atlgebouvd a.ljvecheid (of eventuul ba.Ddtl 1Nt. outillage) 
t • gebouvd n1j"rhel4 (Of eventueel ambacht of ha'"'ol Mt outillage) 
) • 114tetlee1 en outillage op t!ID o.Dgtb0\1114 pe�c•el. 
6 • :aator1eel en oat.1U..g• op uen ge�uVd p.t.rcHl 
Zt .politie nn de C�t ,I 
l • belaatbaar k•d&at�:aal. intomen 
C • k&daatra&l lnJto:aen "fCijgettuld van cJe- cDroerende .-oorhe-fflng op gro%!14 
'lt&D artikel 253,. 4• of 3•, vu het V.tboek vu do .LDke�UtenbelaatiDgeD 
1992 af van bi:lzandore vetton 
B • k4Claatraal lUo:aen vrijge•tttl(l YI.D de onroereDde •oo.rhtffbq krachteXIl 
artikel l$3, 1• vu het Wet.D<Mk van de .inlr.O'rlltenbelaat.J.ngen 1992 of 
-.oo.rlopig v.djgest.old ge-deelt• van ••n In a�.nbouv gtlti01M%!1 ODbebouvdt 
gronll 
J • niet -.aatgeatctld U.dattraal ink.OMu ot: v&ltge•teld k&4&atraal bkomen, 
maar niet l>olluthaar vegen• niet-ingooruikneiLI.ng of niot-verhurlng 
l • •aorlapig ka4aetraa1 inkDMn 1 ingeoruikMaing of verhuring •66r de 
volledige voltooiing 
L • gedeeltoli jk voorlopig Jc.ada•t:aal inkcnen Yan �en appartementag•bou.v 
vaan." niet al �. apparttMnton z1:ln 1D gobrulk gtnDl1w af verhuurd 
P • kd&lt.n.&l inko:�en vu un iD a&D�v genc:aen onbebouwde g�:ond of vu 
een nieuvbe:OO•t• gnmcS, belalt zoneJee rekeDing te houdtn :set do :��Jeuve 
aarcS Jtrac::hten• a�:tlJcel tt.t,. S3 vu hot vetboek •u de iDll:out.•nbol.l.a­
tiDgen 1992 
0 • k&4&1tr&&l in.ILo:len •az::t eeD gebouw of v&D •t•�ieel eD outUl&g• 4at 
-.ri�•telli� CJeDi•t vu 4e onroerende •oortw.Cliug voozo ec:ono:abche 
�ool.eindn 
opbouw 0 u 
G PARKING N 01 15 z lG 10000 
F MAT . &  OUT. N os 12 03 4G 48600 
6G 144200 
KADASTRAAL INKOMEN OPPERVLAKTE 
Inkomen outillage Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd . ongebouwd . gebouwd ha a ca 
144200 10000 06 27 
OPMBlUtiRG 
De bijwerking �an de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum var.1 de wijziging. Dientengevolge kan het · 
voorkomen dat �oor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aanÎebrachte wijzi-ringen, in wellc geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten etan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat ë!e bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn J..ngevolge een bezwaar. 
Nadruk verbod�n krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van d� inkomstenbelastingen 1992 




ujTTRE l{SEL ui± HET KADASTRAAL_. PLAN vAl'!,· DE GEMEENTE. 
GEN.T 5 AFDELING _____________ _ "AFSCHRIFT VERBODEN'' : de administratie behoudt zich 
voor haar rechten te doen gelden voo� de rechtbanken SEÇTIE �é: ____ _ 
tegen di die dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
�=-����� 
�'Îinisterie van Financiën - Administ:::-"'-tie van het Kadas�ar . 
Scheal : { 1 )  e.î 1/500 
0 1 /1000 
0 ' 1/ 1250 
0 11 2000 
0 1/ 2500 . 
Kosten ( 1 )  - Wet van 1 9 . 3 . 1996 ( B . S .  16 . 4 . 1996 ) 
0 Administ:::-atief 
èfA4 formaat 400 F ( vierhonderd) 
0 A3 formaat 
0 Fax 
600 F ( zeshonderd) 
100 F ( honderd) 
( 1 )  ifolgens het :net een k:::-uisje aangeduid vak . 
Registe:::- 437 'No . : �J.b: �1 
7 .2.5. Verdachte stofTen 
Kadastraal perceel 7180: benzo(a)pyreen 
Kadastraal perceel 718F: kwik, zink, cadmium en benzo(a)pyreen 
7 .3. Gegevens per kadastraal perceel 
7.3.1. Administratief 
7.3.1.1 Identiteit eigenaar 
CPTE 
Maatschappij voor Coördinatie van Productie en Transport van Elektrische Energie 
Boomkwekerijstraat 20 
1000 Brussel 
7.3.1.2. Identiteit gebruiker 
SPE Sector Oost 
Ham 68 
9000 Gent 
Dhr. P. Maes 
Tel : 09/225.34.00 
Fax : 09/224.17.33 
7.3. 1.3. Vroegere en l1uidige activiteiten van bijlage 1 van liet VLAREBO . 
Tabel 7.4. Vroegere en huidige activiteiten per kadastraal perceel 
�:::���:� �f����#f�:\:�::���· ��:��::::���Yi�f��:��;:��!�:��:: ���l::�����·��*��*:�j�·: :�:j��:\� i�R��=r��:j�\:�\� i[��\�1j��������:�i\l\j�: 
Vroegere activiteiten 
7180 bebouwd 1970 
718F bebouwd 1 970 
Huidige activiteiten 
7180 parking ± 1970 in gebruik 
7 1 8F elektriciteit transformatoren ± 1970 in gebruik 
7 .3.2. Milieutechnisch 
* Soort bodemverontreiniging : zware metalen (kwik, nikkel), polychromatische 
koolwaterstof (benzo(a)pyreen) 
* Beslemmingstype : m 
* Afwijkingen beslemmingstype : onbekend 
* Kleigehalte : 7, 09 % 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281. 9000 Gent tel. 09/2644647 fax. 09/2644988 
oriënterend bodemonderzoek SPE - Kattenberg 
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* Organisch materiaal : 3,61 % 
* Ligging in waterwinningszone : neen 
* Grondwaterkwetsbaarheid : zeer kwetsbaar 
* Te"einophogingen :ja 
* Drijf- of zinklaag : neen 
7.4. Analyseresultaten met evaluatie 
Tabel 7 .5 .  Analyseresultaten met evaluatie 
H:�)���������i�\��!��ll ����]�]jj\�l!�j\!�l\1�\� ���:��f��;�t���*�jlj�llj\]l����ll�i� 
�::[::·:::::·::::t�����::[.;::�::�:::: ·:::::·::�:�:�:���-��:::::::::::;:: 
718G 4. 1 .  1 5, 16  en 1 7  
7 1 8F 4. 1 .  1 5, 16  en 1 7  
7 .5. Algemeen besluit per kadastraal perceel 
Tabel 7.6. Algemeen besluit per kadastraal perceel . 
:��:::>·: ��������ri:j�j;:j!·: ��:�:�j : :;:;\:�:�::[:;:j�#l���f:����f�����:;�jl1:��:��\�::��j� 
::·. ?:::/L.·<::)l:}}P��i�#}:;H})!�:�::/rt�: 
7 1 8G 18 
7 1 8F 18 
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7 .6. Verklaring 
Na(a)m(en) en handtekening(en) van de personen zoals bedoeld in artikel S, § 1, 1°, j) of 
2°, k) van het VLAREBO 
Nl. �  V �=-=-·- -r..�::.-::::.-- . ·-- --·---� -/*' ---------� 
Lic. D. De Smet '----2rof."Dr. W .  De Breuck 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO 
Datum : 28.04. 1997 
Naam en handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige 
. W .  De Breuck 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/2644647 fa.x. 09/2644988 
oriënterend bodemondeneek SPE - Kattenberg 
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